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En la República 
del Brasil 
LA REVOLUCION T R I U N F A 
Como siempre ocurre en los 
candes movimientos o conmo-
cioRespopulares,sobretodocua^ 
d0 tienen su 'teatro allende ios 
mares o las fronteras-pero tam 
bién cuando se registran dentro 
¿el patrio so la r - , las referencias 
áel curso de la revolución ées -
«mcadenada^en la gran Repúbl ica 
fiel Brasil llegan hasta nosofíros 
plagadas de flagrantes contradic-
ciones. 
Una cosa aparece eviden'te": que, 
hoy, no es una Arcadia ia 'Repú-
blica del Brasil... 
Fenómeno que, como l©s lecto-
res de E L MAÑANA han podido 
anotar- por artículos e 'informa-
ciones recientemente publicados 
en estas columnas, es m á s general 
de lo q©e debiera, en los presen-
tes tiempos, para la pa^scniversal, 
y casi, casi, privativo de las r e p ú 
biieas que en el mundo-fion. 
Podrán aducirse las objeciones 
u obsesvacionet qme .se quieran: 
una verdad resplandece si no se 
está dominado por la .pasión, la 
miopíaiatelectual o el espír i tu sec-
tario, y ¡es que repúbl icas y mo-
narquías no son, como dir ía don 
José Borrajo, puras entelequias 
ni merasfformas, sino organismos 
vivos doade ía céluia^hombre es 
lo substancial y la forma de regir-
se lo accidental' y ex t r ínseco . 
ft Y adviértase que z\. hombre no 
es un producto de n ingún momen-
to en la vida de los pueblos, por-
qoe si como dijo el racionalista 
^ales y F e r r é - y es una gran 
verdad-Ios evivos viven de la 
substancia de los muentosi, lo 
cual no es 'Otra cosa, que procla-
^ 1 * el tradicionalismo en las 
cencías lo mismo que en las 
artes, esa verdad tiene su m á x i m o 
valor en el hombre social, com-
te voluntad, te inteligencia. 
t P i o n e s con todo lo que estas 
^es palabras encierran, que es un 
^undo de hechos, incoercibles, 
¿ero Regables , que, como fac-
res .decisivos M u y e n en la pro-
lac rtaCtUaCÍÓny e n l a v í d a d e re-
j ó n con los d e m á s componen-
^ ^ sociedad. 
tre i"1 eS^a niutua icfíuencia en-
)s ^ e conviven dentro de un 
Teledinámica Turolense, S. A. 
(Publicado en la «Gaceta» del día 21 de octubre de 
1930). 
» T E L E DJ NA MIGA T U E O L E N S B , S. A.—Desde el 
»día 8 de novienübre próximo, queda abierto el pago del 
* cupón número 1 de obligaciones de esta Sociedad, 
»l.a e misión, .y el pago del cupón número 1 de obliga-
aciones de esta ^ Sociedad, seiie B, en su domicilio social, 
»calle de la Victòria, número 1, de la Villa y Corte de 
»Maárid, todos los días laborables de diez a una de la 
^mañana, y en la Sucursal en Teruel del Banco de Ara-
»gón, a la'S ¡horas de Caja que tiene establecidas. 
»Ma<drid, 21 de octubre de 1930. 
E l Consejero, Director-Gerente, 
A L F O N S O TORAN.* 
E L C Ó L E R A M O D E R N O 
lan mo Político y social\como 
HUe ejercen entre sí los pueblos 
J ^ naciones. 
^uando por la concurrencia de 
bi0seiminádos agentes, los pue-
que eXperimen£an esas sacudidas 
sismCCm0 SOn los movimientos 
h0m¿Cos ^e la corteza terrestre, el 
de iarees· · · ^npele le a merced 
]eye S olas y Vos vientos; que hay 
están ^muy por encima 
de las formas externas de gober-
narse. 
Y si a l mismo tiempo se quiere 
renegar de los principios de la sa-
na ra 2&n,'que no es la del vecino 
n i tampoco la m í a , pero que es tá 
proclamada por la misma Histo-
r ia de la Humanidad, y se quieí-e 
p r e s e á n d i r de sus enseñanzas , en-
tonces es como si azotados en a l 
ta mar por un vendaval desbedko; 
a b a n d o n á r e m o s la embarcac ión 
para teuscar a nado un bajel de 
m á s en vergadura s in vede a nue s-
tro alcance, n i en todo e l con í ín 
del horjzonte... 
Que<este es, por algunos utopis-
tas y s o ñ a d o r e s , el caso de Espa-
ña . 
No;; lo pr imero, en tal s i tuac ión , 
es—cada uno en su puesto—aunar 
todos los esfuerzos para evitar el 
naufragio. 
L a revo luc ión domina en todo 
el ter r i tor io de la Repúb l i ca del 
Brasiá. 
T a l es la noticia que esta mism, 
tarde se nos da por teléfono desde 
Madr id . 
U u nuevo caso entre muchos. 
Hoy mismo leemos en la Pren-
sa de Madrid que los revoluciona • 
rios se hallaban en todas partes 
desalentados ante las repetidas 
derrotas, principalmente en Pa-
r a n á y Sao Paulo (según un parte 
oficia]), y4 t ambién , que kss rebel-
des progresaban, sobre iodo en 
Montebella y T ú n e l Mantiqueira, 
en la misma frontera de Sao Pau-
lo (según el diputado bras i leño 
Celler, representante de la revo-
luc ión) . . 
Una cosa oparece incontrover-
t ible: Que no es una Arcad ia la 
Repúb l i ca del Brasi l . . . 
u De donde, y por los muchos, 
m u c h í s i m o s ejemplos vivos que 
hoy mismo la s i tuación del mundo 
nos ofrece, puede fác i lmente co-
legirse, sin m á s disquisiciones, 
que no sen las Repúb l iuas de por 
sí la ¡felicidad! de los pueblos... 
N i mucho menos. 
Tampoco las Monarqu ías . 
A h í está el problema. 
Y no hay m á s solución que la 
que se desprende de nuestras 
primeras consideraciones. 
Mas cuando— como en el caso 
de E s p a ñ a — s e intenta por algu-
nos dar un salto en el vacío , s in 
m i r a r n i siquiera a nuestros veci-
nos los portug^ies,entoncesk) que 
se ¡prepara es la consumac ión de 
'umdelito de lesa Patria. 
S á l v e s e de esta acusac ión la 
in tenc ión—no los actos—de los 
•hombres sinceros; nunca, los 
t ránsfugas , palatinos, con librea, 
hasta ayer—un ayer propicio.. . y 
acusador- , porque en estos sólo 
pueden actuar las ambiciones y 
los apetitos, c iando no el miedo 
y lia vcobardía. 
Mas contra todos ellos debemos 
alzarnos los d e m á s . 
S. M . 
Te rue l . 
El gobernador 
hijo adoptivo de 
Villarliiengo 
E l Ayuntamiento de Ví l l a r luen-
go, en sesión de Pleno, ha acor-
dado nombrar hijo adoptivo de 
aquella localidad al exce len t í s imo 
s e ñ o r don J o s é Garc ía Guerrero, 
gobernador c i v i l de Teruel, por el 
in te rés que viene demostrando 
nuestra primera autoridad c i v i l 
en pro del mencionado pueblo. 
Felicitamos al señor Garc ía 
Guerrero por tal -nombramiento 
que í xpresa el ca r iño y agradeci-
miento de sus gobernados y al 
Ayuntamiento que sabe acoger 
ios deseos del vecindario plas-
m á n d o l e s en acuerdos dignos y 
enaltecedores. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
E s t á b a m o s en un error. Duran 
te mucho tiempo consideramos a 
la dinamita, los gases asfixiantes, 
aviones, submarinos y ametralla-
doras, como funestos compromi-
dos de la muerte; a los terremo 
tos, volcanes,irundaciones, rayos 
y centellas, como fenómenos ene 
migos del géne ro humano, y a las 
serpientes y tigres en la India, y 
la t r ichina, la tuberculosis y los 
agentes ejecutivos, en todas par-
tes, como verdugos de la huma-
nidad... , y sin embargo, exagerà-
bamos un poco. E l arma homici-
da por excelencia, si bien con las 
atenuantes que le prestan el pro-
greso y la civi l ización, es el auto. 
«Suave , velozmente, con pies 
de goma y alientos de t i tán , per-
sigue, destruye, tr incha y corta 
personas, animales, á rbo les y es-
caparates, dejando a su paso ca-
d á v e r e s y ruinas, desolación y 
llanto. 
Las es tadís t icas son aterrado 
ras. Según ellas en el año ú l t imo 
ocasionaron estos vehícu los en los 
Estados Unidos, treinta y tres m i l 
muertes; cinco m i l en Inglaterra, 
y en las mismas alarmantes pro-
porciones en los d e m á s Estados 
de las cinco partes del munds, no 
siendo exagerado suponer un to-
tal de cien m i l muertos en todos 
los pa í ses civilizados. 
Unamos a esto los cojos, man-
cos, tuertos y ciegos, huér fanos y 
viudas, y tendremos hecha la apo-
teosis del auto, considerado como 
sustitutivo del cólera morbo asiá-
tico. 
Todos caen a su paso, pobres y 
ricos, con la diferencia de que es-
tos suelen m o r i r dentro del auto, 
y aquellos debajo; los unos dando 
vueltas de campana, y los otros 
aplastados. N i las aceras en las 
urbes, n i los terraplenes en las 
carreteras, son lugares de asilo. 
L a tierna juventud y la madura 
ancianidad'son iguales ante su 
única ley. ¿Qué más?: el famoso 
turco Zaro Agha, de quien os ha 
b lé hace poco, que;contaba ciento 
.cincuenta y seis años de edad, y 
con el cual no hab ían podido el sa-
r a m p i ó n , los méd icos , las guerras 
civiles, n i las once mujeres que 
tuvo, acaba de mor i r en Nueva 
Y o r c k debajo de unos neumát i -
cos. 
Los autos han venido a ser el 
complemento de l a s prác t icas 
maltusianas: estas no dejan na-
cer, y aquellos acaban con lo na 
cido. S i Ne rón hubiera tenido a 
mano un camión moderno, los 
cristianos en vez de mor i r en el 
circo, hubieran entregado su al-
ma a Dios en las carreteras, y en 
Roma no hubiera quedado t í tere 
con cabeza. 
Su nombre ya indica bastante: 
Au tobús , o sea un auto obús , y 
que como éste siembra la muerte; 
autocar, un auto que hace carne,, 
casi siempre humana. 
Es un nombre que por sí solo 
es toda uqa seña l de alarma: es 
voz que tiene jefatura . Excep-
tuando los aritos sacramentales, 
todo lo qué se relaciona con la 
palabreja es algo nefasto.-Meditad 
sobre los atitos de fé , y pedid a 
Dios que os libre de los autos j U ' 
diciales, y sobre todo, de ser el 
«sujeto de autos>. 
;Qu ién desconoce los daños que 
causan los autores, cuando des-
carri lan, y el efecto deplorable de 
los auto-bombas en sus auto-cr í t i -
cas? L a misma fl^to ridad, cuando 
va por los suelos ;no es causa de 
catás t rofes nacionales? 
En suma, el auto ha rebasado-
las esperanzas que en él cifrara 
su inventor. Construido para con-
ducir viajeros por la tierra, hoy 
se utiljza para transportarlos al 
otro mundo, y a muchos de los 
que s o ñ a b a n con la poses ión de 
un vehícu lo , éste les ha propor-
cionado el sueño eterno. 
Basta con fijarse en que de auto 
se deriva la palabra autopsia, 
DR. C A L V O . 
A y u n t a m i e n t o 
Para m a ñ a n a a las doce es tá 
citada, al objeto de informar d i -
versos asuntos da su negociado, 
la Comis ión de Hacienda. 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
Lisia de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
feren es puntos de suscrip-
ción hasta el día 23 de oc-
tubre de 1930. 
Pesetas 
Suma anterior. . . I S U ^ ' ó O 
U . D . P 50'00 
D . Joaquín Sas t rón y se-
ño ra 50'00 
Srta. María Guil lén. • . . 5'00 
Una señora devota de 
Nuestra Señora del P i . 
lar- • • • . < . . S'OO 
U n devoto. . . . . . 25 00 
Don Juan G i m é n e z dos 
monedas d e oro, su 
equivalencia 55.00 
Ayuntamiento de Lina-
res de Mora 25,00 
D . J o a q u í n Mar t ín . . . 5'00 
D . Pascual Serrano y se-
ñora SOO'OO 
Una señora devota. . . 20 00 
Otra señora devota. . . 5'00 
M . P., de Aldehuela. . . o W 
D.a María G ó m e z . . . . I-QO 
Una familia devota. . . 25'00 
Suma y sigue. . . 20.216'6o 
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NUESTRAS COLABORACIONES 
¡LA PATRIA DE 
C O t Ó S l 
Vuelve C o ' ó a a ser tema prefá 
rente. Otra vez se discute acerca 
del erigen del glorioso nauta. 
Qu ié re se ahora h icer lo natural 
de la L igur ia . A nuestro ju ic io es 
cosa que poco debe interesar a la 
Histor ia . L o que ésta n ^cesita es 
aclarar ' los hechos dudosos que 
puedan, por su transcendencia, 
servir de ejemplo o de admira-
c i ó n a las generaciones. La patria 
de los grandes hombres sirve pa-
r a que el pueblo en que vió la luz 
pueda honrarse con su héroe , con 
s u santo, o con su hombre genial. 
L o qu^i importa es la obra y el 
autor. L o d e m á s , son incidentes 
que tienen relativa importancia. 
Se dijo que Colón nació en Gè-
n o v a , en el barrio de Cogoleto; 
que su padre era cardador; que 
Cr is tóba l , jovencito, salió a reco-
rrer mundo y que vivió en Portu-
gal , donde contrajo matrimonio; 
que después de varias vicisitudes, 
despreciado en Portugal, vino a 
Españ» , etc., etc, 
Don Cé -a r de la Riega, y con 
és t e otros investigadores, asegu-
ra que el descubridor de A m é r i c a 
nació en Galicia. Otros hispanis-
tas m á s o menos apasionados afir* 
m a n que la cuna de Colón fué 
C a t a l u ñ a 
Respecto del descubrimiento 
ha habido quien ha sostenido que 
fué en fecha anterior a 1492, atr i -
buyéndo lo a un marino amigo de 
Colón , a quien le Confió el secre-
to, por cuya razón iba con pie se-
guro a realizar la empresa. 
Hay quien dice que los ingleses 
hab ían pisado terr i torio america-
no, cuarenta años antes que los 
tripulantes de las carabelas de 
Palos. 
La crí t ica his tór ica ha examir 
nado todos los trabajos de inveS' 
t igac ión de unes y de otros, v to-
dav ía no ha dado su fallo definiti 
vo , si bien ha puesto un interro-
gante al pié de esos trabajos. 
E l profesor italiano que ahora 
trata de demostrar que la cuna de 
C o l ó n fué en una pequeña locali-
dad de la costa de la Ligur ia , al-
dea ya desaparecida, ha sosteni-
do algo que no puede ser m á s iló-
gico, pues incurre en varios ana-
cronismos, que ellos solos bastan 
para que se malogren sus traba-
jos , a pesar de cuantos documen-
tos pueda presentar al juicio de la 
cr í t ica . 
E l ca tedrá t ico italiano llama a 
la aldea donde coloca la cuna en 
que se met ió el descubridor. Be-
rra Rossa, y la sitúa en el valle 
del Impero, entre Safelli y Chiu-
sanisco. Llega a más . Llega a es-
cr ib i r en su Memoria que Colón 
m u r i ó en San Stéfano de Chíusa-
nisco y que allí se guarda su se-
pulcro y la fecha de la muerte de 
Cr i s t óba l Colón, que corresponde 
según el investigador, al año 
1583, o sea 91 años después de 
pisar por primera vez la isla de 
Guanahami. jViejecito debiera 
ser cuando mur ió ! 
Pero aparte de todo cuanto ha-
blen, los que, con poco provecho, 
aunque mereciendo la admi rac ión 
d e l mundo, se e m p e ñ a n en des-
cubrir lo que no exist ió, el hecho 
es que Cr is tóbal Colón fué al Nue-
LA SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E DE 
LA MARCA 
CHOCOLATES MUÑOZ 
S E FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N F E D : 
1. ° En ser una marca que tiene m á s de 5 0 
a ñ ó s de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s modei na y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal t écn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i z ac ión del i r a -
m 
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
vo Mundo con españoles , con na 
ves españolas , a costa de E s p a ñ a , 
con la aquiescencia de sus Reyes, 
y por m á s que traten de arrebatar 
los escritores de allí glor ia a Es 
paña con la realidad o la preten-
sión de que era Colón nacido en 
la Pen ínsu la italiana, nada con-
segu i r án . . 
L a Historia dió h ice tiempo su 
fallo inapelable. Amér i ca fué des-
cubierta por E s p ^ ñ i . A m é r i c a fué 
sacada d e l error por España . 
A m é r i c a recibió la luz del Evan-
gelio y el resplandor de la c iv i l i -
zación por los misioneros y por 
los legisladores de E s p a ñ a . 
CLARO A B Á N A D E S . 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
u n a f P r o f e s o r a ? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAD ALUMNAS DELA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA, 7, 
TELEFONO 11.237. . 
M A D R I D 
Conflicto de de 
beres 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de eata capital: 
Máxima de ayer, le'8 grados. 
Mínima de hoy, 7. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 684 8. 
Recorrido del viento, 166 Silómetros. 
UBÜ de «Milis 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Aunque la procesión polí t ica 
continua por dentro y sin embar-
go de los optimismos y de las se-
guridades de que alardea el g me-
ral Berenguer, no es todo concor-
dia y ecuanimidad de pensimien • 
to y de conducta en el seno del 
Gobierno, como quiera que baza 
mayor quita menor, que primero 
es v i v i r luego filosofar y que para 
que el problema de los cambios, 
no inquietante, sino justamente 
apesadumbrador, no devore al 
ministro de Hacienda y á sus co-
legas es menester que lo resuel-
van o cuando menos lo atenuen, 
la cuest ión política queda en pla-
no inferior, absorbiendo todas las 
atenciones y todas las preocupa-
ciones la monetaria. 
En la cual cu st ión se ha llega-
do ya a situaciones muy delica-
das y muy graves, a conflictos 
que no pueden definirse como 
pugna de derechos, sino de debe-
res, y en los que, por lo tanto, no 
cabe la t ransacc ión y menos el 
acomodo. Y esto es lo que repre-
senta la suspensión del empleo y 
sueldo del subgobernador prime -
ro del Banco de España señor 
Belda. 
E l señor Belda es funcionario 
del Banco de España hace m á s de 
cincuenta años . E l señor Belda 
es tá reputado como hombre de 
m á x i m a rectitud y de m á x i m a 
autoridad. No es de los que pien-
san que ante todo y sobre todo 
es tán los intereses del Banco y de 
los accionistas. Es de los que 
creei), y han creído siempre, que 
deben armonizarse los intereses 
de España y los del Banco y que 
en todo caso, porque lo particular 
debe subordinarse a lo general, 
han de supeditarse los deí Banco 
a los de España . 
Con éste criterio de a r m o n í a y 
de supedi tación de los intereses 
mayores de la nación a los meno-
res del primer establecimiento de 
crédi to , es compatible la creencia 
de que podr ía ser dañosa para Es-
paña en primer lugar y en segun-
do para el B meo emisor la movi -
l iz \c ión de las reservas de meta-
amarillo que tiene el segundo y 
que guarda Xxs espaldas a sus 
emisiones de billetes, ya que i n l 
clusola operac ión podr ía resultar 
catastrófica si todo quedara redu-
cido a que el Banco perdiera una 
I parte considerable de su oro para 
un alivio m o m e n t á n e o del enfer-
mo al que siguiera una grave re-
caída . 
Se puede creer eso y también 
que la es tabi l ización, antes de que 
la peseta es té re valorizada, ten-
dr ía en cierto modo caracteres de 
quiebra en fraude de acreedores 
y que, por consiguiente, no hay 
que forzar las cosas sin perder la 
serenidad, como ni se violentaron 
aquellas n i se perd ió és ta en cir-
cunstancias m á s graVes. 
Nos parece que éste er.a el c r i -
terio del señor Belda y que su ac-
t i t ud ser ía , l óg icamen te , no solo 
la de no entusiasmarse, sino la de 
no ecco^trar bien y decirlo y no 
prestar asentimiento libre, sino 
obligado, para que resaltara la 
unilateridad, al criterio opuesto. 
As í en tend ía aquél cumplir sus 
deberes como español y como alto 
funcionario del Banco. 
E l ministro de Hacienda seño r 
Wais, de cuya rectitud tampoco 
cabe dudar, hombre de inteligen-
cia muy clara y de honda com-
prens ión , cree, por lo visto, lo 
contrario que el señor Belda y 
que, por consiguiente, el Banco 
lejos de estorbar o de contrariar, 
siquiera t eó r i camen te , los crite-
rios gubernativos ha de secundar • 
los con toda eficacia y por ende 
que ha de ver con gusto, o simular 
que ve con gusto, la emigrac ión 
del oro que guarda aquél en sus 
cajas, paso de trasneendencia, a l 
que podr ía seguir el no menos 
trascendental de la estabilización 
de nuestro signo monetario, 
j Si el señor Wais cree, como se-
guramente cree, que su deber co-
mo ministro de Hacienda en los 
días presentes queda r í a incumpli-
do sin la aludida movilización del 
oro del Banco, para i r a la estabi-
lización de la peseta lo antes que 
sea posible y ha visto un estorbo 
o una dificultad para "sus planes 
en el señor Belda ¿no es lógico 
i que haya resuelto remover ese 
obstáculo? Y no es lógico t ambién 
que el señor Belda, a quien coa 
I m á s o menos veh amencia se le i n -
¡sinuó la idea de la dimisión, haya 
I entendido que faltaría a su deber 
facilitando por su parte propósi-
tos que considera dañosos a Espa-
ña y al Banco? 
I No creemos que haya más en el 
asunto éste , desle luego grave, 
de la suspensión de empleo y suel-
do del señ^r Belda. No creemos 
tampoco que el sub-gobernador 
del Banco haya hecho otra cosa, 
frente al criterio ministerial que 
efectos públicos 
Interior 4 por 100 Ooma, 
Esterior 4 por loo ao' • 
^ o r 100, 1827 
; ^ o o , i 9 2 8 : 
5 Por 100,1927 
Ubre. 
Amorfeble 3 por lOo/i^g 
4 Por 100, 1928*. 
4 Va por ico 
1928 . . ' 
* . * Por iOO.'uiGs'. 
ferroviaria 5 por 100. . 
i % por loo", ', i 
Accionas 
Banoo de Espaüa . . . . 
Banco Hiapano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Piaía . . . . peaetaa 
Aznoareraf? preferentes. . 
* ordinarias . . . . 
Telefómeaa preferentes 
» ordinarias. . . . 
Petróleoi t ^ 
Kxploaivoi peaetaa 
Nortei. . » 
Ai loantes > 
Obligaciones 
Géduiai Mipoteoarisa 4 poi 
100. 
d. id .5 por lOT 
id. id. 6 por 100 
Oádulas Banoo de Crédito 
Looal 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 3 por 100 . . . . 
Ooofaderaoión Sindical Hi-
drográñoa del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 8 por 100,1920. 
» g por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos suizos 
Libras . 
Dollars 
Liras 
Facilitada por el^ Banco Hispano Ant-
ricano) 
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ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero cg 
Reserva.-Certificados de Pena 
fes al día, 5 pesetas.-Comisio 
nes generales.—Cumplimien» 
de exhortes.—Compra-Venta dfl 
Fi ncas.—Hi potecasCasa ÍBB 
dada en 1908.-Director; ADÍO-
nio Ordónez.-Agente Colegia-
do. 
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sostener el suyo, haciendo ver, 
cuando haya sido ^ 
aqué l criterio podía ser 
pero no compartido por ei 
jodeHBaacode ;España .Asu 
sas parece que el deber d d P ^ . 
dismo independiente y daDdo 
dista se cumple antes se t 
que dificultando la ^ f ^ J ^ 
nativa, bien que con ia 
de que ciertas medidas 
dentales no se adoPta^ocda me^' 
mo consecuencia ae lleVen. 
t ac ión y serio estudio, 4 de en 
en lo humano, sia f ^ m à 
absoluto descartada la P ^ de 
del error al convencí j ^ -
que no se ha omitido 
no para el acierto. f l 0 ^ 
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De nuestra Redacción cn Madrid 
Hoy nos hablan de Benavente, Concha Espina, 
L a 6oya, Fernando Soler, Tirso G. Escudero, 
Pedro de Répide, Manolo París, y otros, 
ensalzando con unanimidad al gran dramaturgo _ 
— 
Concha Esp na cree a 
.Crispóla figura más 
l0grada del teatro - - -
Soy una admiradora del genio 
de Benavente y debo mi parab ién 
la Confederación Nacional de 
Maestros, iniciadora del homena 
ie al glorioso escritor que tantos 
ha merecido y que todavía, a dis 
tancia del Ocaso, ha de merecer 
otros muchos. Nc; a él nu le-se 
paitaron r uaca vivo para el sen 
timienio y muerto para la esti 
—Pues cuenten conmigo, y mu 
cho m á s habiendo tenido la genti 
leza de nombrarme de la C o m í 
sión de honor. 
— ¿Qué me dice usted de cCris-
píu>? 
— Que a d e m á s de ser una de las 
m á s cé lebres del teatro benaven-
tiano, es tal vez la q u í primero 
recuerda el públ ico y por lo tanto 
la encuentro bien elegida para 
simbolizar su producc ión teatral. 
Fernando Soler 
— Cuenten conmigo incondicío-
Supo hacerse admirar y querer I nalmente, —amigo Cuevas—para 
a un tiempo. Su obra, a la vez la real ización de los actos en ho-
pcética y humana, en grado in - ñ o r de Benavente, por que lo creo 
signe, lleva consigo un s ü p r e m o merecedor, y hasta io considero 
toco de amabilidad, esa ín t ima ^ como una deuda inaplazable que 
cortesía que constituye una bue- se tiene pendiente con el maestro, 
na parte de la cultura. ¡ —¿Y del «Crispin», que me di 
Si es verdad—amigo Cuevas, ce? 
añade la ilustre escri tora-que el 
tener amigos equivale a conse-
guir un segundo ser, el maestro ^ 
Benavente ha multiplicado sus 
existencias espirituales. j 
Por que tiene muchos amigos. 
Y de los mejores; lejanos, anóni - | 
mos obtenidos por el raro don de \ 
amistad que él irradia, desde su j 
mensaie literario, como un gene- \ 
roso tributo de plenitud ar t ís t ica . | 
Así en las contribuciones que r in-1 
de el público a este gran poetaP \ 
late siempre un vivo pulso de; 
agradecimiento. 
- ¿ Y sobre la figura de cCris-
pin», que me dice usted? 
-Desde luego me parece una 
de las mas logradas en la esplén-
dida galería teatral de nuestro 
dramaturgo. Y la considero emi-
aentemente representativa entre 
las creaciones mas geniales del 
Teatio Español . 
Llena de intenciones, de fuerza, 
oe realismo, tiene esa vital idad 
que perdura se y inmortaliza co-
*no dechado y blasón en la historia 
ue semejantes logros absolutos^ 
i-a Coya cooperará a 
^ brillantczdelosacíos 
- ¿ E n c u e n t r a la s impát ica ar-
sta' merecido el homenaje a Be-
navente? 
—Si don Jacinto no hubiera es* 
cri to m á s que <Los intereses crea-
dos^, bas ta r í a la figura de «Cris-
pin» para inmortalizarle, pero 
creo t a m b i é n oportuno y s imbó 
l ico , exaltar la noble figura de 
6 1 M a ñ a n a 
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ra, a la que sen t i ré no saber llevar 
m á s que mis entusiasmos y m i 
admi rac ión profunda a don Jacin 
— Pues ya es bastante—le deci-
mos—. 
— E l homenaje es merecido. La 
elección de «Crispin» es acertada 
y la cooperac ión de elementos l i 
terarí 'os y teatrales, justificadísi 
ma. Les felicito por la iniciativa 
llevada en su desarrollo tan feliz 
mente. 
Pedro de Répide 
El gran escritor acaba de regre-
pués con esa sinceridad que le 
caracteriza sobre el homenaje a 
Benavente a quien profesa una 
antigua amistad y en quien se ha 
celebrado siempre sus dotes de 
ágil ingenio, fino espí r i tu de ar* 
tista y dilatada cultura, aunque 
distanciado de él por la conferen-
cia ú l t ima de S m Sebas t i án . 
Hacemos observar al distingui-
do escritor que m sotros vamos a 
homenajear al autor teatral, y le 
preguntamos sobre el «Crispin» 
de Los Intereses Creados. 
—En esa comedia, feliz com-
p e n d i ó de las clásicas italiana, 
francesa y española , pues de las 
tres tiene, su picaresco personaje 
que podr ía encontrar p a r a n g ó n en 
el Scap ín molieresco, no m è pa-
rece tan representativo de la ere-
ción ve rnácu la como otra figura 
del teatro de Benavente, pues es 
para m í la m á s lograda, personal 
y completa suya. Me refiero a la 
protagonista de «Señora A m a » , 
perfecto drama castellano, supe-
r io r en m i concepto a la misma 
nh 
• 
«Leandro» , el s eño r de los altivos 
pensamientos, el poeta... 
Y la invi tac ión hecha a los ele-
mentos literarios y teatrales para 
colaborar en esta iniciat iva, es un 
acieito indiscutible; la Li teratura 
y el |Teatro, bases sobre las que 
se yergue la magna labor del 
maestro, deben estar presentes en 
-{Cómo no, m i querido amig-o?' el gran acontecimiento, 
^e parece nn cni^  o ^ . o ^ J l J 
Tirso García-Escudero 
Parece no solo acertado, sino 
Mispensable, y que colaboren | 
en él los elementos literarios y 
^atrales. Y aún mas. Todos los 
^miradores del gran dramatur-
íAhl Y cuenten conmigo para 
todo lo que pueda servirles. 
—Su presencia en las tablas se 
r siempre un numero atravente. 
E l empresario del teatro de IB 
Comedia me dice: 
—Agradezco mucho el honorque 
me dispensa la Comis ión ejecuti-
va para el Homenaje a Benaven-
te, d e s i g n á n d o m e para formar 
paite d é l a Comis ión colaborado-
•*ma«i9vmmmmm^mmmanmummmmammmmmmmi»tfBmma,mmi 
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sar de su viaje por Riasia y le ha-
blamos del homenaje a Benaven-
te que preparan los «obreros del 
pensamien to» . 
— M i distinguido c a m a r a d a — m è 
dice Pedro de Rép ide—Celebro 
sus que preguntas hablen de los 
«obreros del pensamien to» . Me es 
muy grato—amigo Cuevas—ha^ 
l lar esa denominac ión en España . 
Recientemente, al visitar en Le-
ningrado el palacio Yusupoff, 
suntuosa mans ión de aquella or-
gullosa í a m i l a principesca, y tea-
tro de la muerte de Raspu t ín , lo 
e n c o n t r é convertido en residencia 
social del Sindicato de Trabaja-
dores de la enseñanza , en el que 
están comprendidos desde los 
académicos y ca tedrá t icos hasta 
los bedeles y las mujeres encar-
gadas de la limpieza de las aulas. 
Ya es bastante para m i satisfac-
c ión , encontrar a m i regreso a 
España que se dé aquel nombre 
a la colectividad del magisterio. 
El ilustre escritor me habla des-
«Malquerida» que se desenvuelve 
en el mismo ambiente de ese 
campo, entre t ierra de Madr id y 
de Toledo, y que a part ir de la 
segunda mitad del tercer acto ha-
ce declinar r á p i d a m e n t e la curva 
de acierto d r amá t i co que con tan-
ta ga l l a rd ía se eleva desde el co-
mienzo de la obra. 
Manolo París 
—La figura universal de don Ja-
cinto, nuestro padre en el arte, la 
considero tan fundamental, tan 
interesante, tan magníf ica , tan 
ún i ca , que t çdos los homenajes 
me parecen inventados para con-
sagrá r se los . 
— Que le parece a usted la figu-
ra de «Crispin»? 
—Inmortal , siempre j o v e n , 
eternamente actual y de una pon-
derac ión popular no igualada, la 
considero como la más ca r ac t e r í s -
tica de su autor, junto con las de 
Raimunda, y «Señora A m a » ; pero 
esta de Crispin por su universal i-
zación, es acaso la m á s adecuada 
para simbolizar una p roducc ión 
gleriosa. 
Nadie mejor que la Confedera-
ción Nacional de maestros —edu-
cadores del oensamiento—, para 
llevar la iniciativa en un homena-
je que recae, precisamente en e l 
padre del pensamiento. 
E l doctor Gómez-Cornejo 
— ;Pero hombre, yo soy doctor, 
pero en Medicina, no en Li te ra -
tura? 
—Precisamente por eso le pre-
gunto a usted para que haya va-
r iac ión . 
—¿Le parece justo ese homena-
je a Benavente? 
—Don Jacinto es acreedor a to-
dos los homenajes, pues aparte de 
ser un cerebro cumbre, los espa-
ñoles le debemos la gloria que ha 
conquistado para nuestra l i tera-
tura c o n t e m p o r á n e a con su por-
tentosa p roducc ión . Nadie mejor 
que el maestro, representante ge-
nuino de la cultura, para fomen-
tar y llevar a cabo el homenaje 
propuesto. 
E n cuanto al CRISPIN, de « L o s 
intereses creados» es muy acerta-
da la e lección de esta figura como 
s ímbolo de su producc ión teatral. 
La obra toda y su protagonista, 
son algo que no puede superarse. 
Ha hecho muy bien la Confede-
rac ión Nacional de Maestros, iñ.-
vitando a que colaboren los ele-
mentos li terarios y teatrales, a s í 
como a cuantos admiran la obra 
del gran escritor. 
Fidel Cabeza 
¡Un. homenaje a Benavente! ¿Y 
a quién no ha de parecer ía bien? 
Benavente, el glorioso autor de 
«Los intereses creados» , llena una 
página de la historia. D e s p u é s de 
«Don Quijote», la figura l i terar ia 
española m á s bellamente huma-» 
na, es la de CRISPIN. 
«Crispin», «Don Quijote» y « P e -
dro Crespo» forman la t r i log ía 
excelsa de la literatura españo la . 
VALENTÍN F . CUEVAS. 
SE N E C E S I T A ama para cr iar 
en casa de los padres. Razón en 
esta Admin i s t rac ión . 
— — — • 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l Extranjera 
Según dicen de Buenos Aires, la revolución ha 
triunfado en todo el territorio del Brasil» 
Con motivo del cumpleaños de la reina se han recibido del Extranjero y de las provincias 
españolas infinidad de telegramas 
E l ministro de la Guerra francés, que almorzó hoy en Palacio, ha hecho grandes elogios de 
España, a la que ya conocía 
D I C E E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Madrid , 24, —El presidente del 
Consejo recibió la visita del al-
calde y tenientes de alcalde de 
Barcelona, a c o m p a ñ a d o s del ex 
ministro señor Ventosa, que fue 
ron a hablarle de la s i tuación eco-
nómica creada a aquel Ayunta-
miento como consecuencia de la 
Expos ic ión . 
D e s p u é s conferenció con el mi -
ministro de la Gobernac ión , y a 
la hora de costumbre habló con 
los periodistas. 
Comenzó diciendo en tono de 
broma: 
¿Cuándo es esa revolución? 
—Mañaña—contes ta ron los in -
formadores en el mismo tono. 
—Pues en tonces—respondió—, 
voy a acostarme enseguida, para 
que me coja descansando. 
Y a en serio dló cuenta de la v i -
sita que le hab ían hecho los comi-
sionados catalanes, y dijo lo que 
ya manifes tó sobre el particular 
el ministro de Hacienda, es decir, 
que se les concederá un a u x i l i o x 
anticipo reintegrable, que, capi• 
talizado, les se rv i rá para hacer 
frente a los compromisos nacidos 
de la reciente Expos ic ión Inter-
nacional. 
Se le p regun tó después si sabía 
algo de la detención del coman-
te Romero, y contes tó que lo ha • 
bía sabido por la lectura de la 
prensa de esta m a ñ a n a . 
E l comandante Romero es un 
buen amigo suyo, y no cree en 
eso de la de tenc ión . 
Por otra parte es absurdo que 
haya ingresado en Chafarinas, 
siendo así que se halla en Cabo 
Jubi, y las comunicaciones no son 
tan r áp idas para que permitan en 
24 horas trasladarse de un punto 
a otro. 
T a m b i é n se le p regun tó qué 
había de combinac ión de los altos 
mandos militares, y contes tó que 
no corr ía prisa pues realmente no 
i iay m á s vacante que la de la Ca-
p i t an ía generá l de Galicia. 
Se le in te r rogó igualmente si se 
¡proveería ahora el cargo de ins-
pector del Ejérc i to , con moti-
vo del fallecimiento del general 
Weyler , y manifes tó que no lo 
Juzgaba necesario, ya que real-
mente esa inspección hace mucho 
tiempo que no se practicaba. 
O P I N I O N E S 
E L S E Ñ O R S Á N C H E Z 
D E T O C A 
Madrid, 24.—Hablamos anoche 
con el eX Presi(iente Consejo, 
se ñ o r Sánchez de Toca, quien, co • 
mo es sabido, por su calidad de 
presidente de l a , Academia de 
Ciencias Morales y Pol í t icas , os 
tenta la vicepresidencia d e l a 
Junta Central del Censo. 
Su opinión es que el Censo 
electoral no es t a rá terminado de-
finitivamente tusta mediados de 
enero, y que, por lo tanto, las 
elecciones no podrán celebrarse 
antes del 15 de febrero. 
Le preguntamos como v e í a el 
actual momento polí t ico español , 
y dijo: «Comple t amen te e n i g m á -
t i c o 
T a m b i é n le preguntamos si 
pensaba actuar activamente en 
polít ica, y nos contestó negativa-
mente. 
A propós i to de lo de la moneda, 
nos dijo que el problema no t i ene 
otra solución que la implan tac ión 
del p a t r ó n oro, dejando la plata 
ú o i c a m e n t e como divisionaria. 
E L MINISTRO D E E C O -
NOMIA Y L A COMISION 
D15 N A R A N J E R O S 
Madrid , 24.—El ministro de 
E c onomía nacional recibió a la 
comis ión de naranjeros. 
L a formaban productores, co-
merciantes, exportadores, y les 
a c o m p a ñ a b a n los señores Her-
nández Lázaro , presidente y Gar-
cía Guijarro, secretario de la 
U N E A ; el presidente de la Dipu 
tacitf'n de Valencia, los alcaldes 
de Valencia y de Cas te l lón , pre-
sidentes de las C á m a r a s A g r í c o -
las de Valencia y Alicante, Mur-
¡ cía y Alc i r a y el presidente de la 
. F e d e r a c i ó n de Productores de 
Levante. 
Expusieron al ministro las mo • 
difleaciones que deben introdu-
cirse en el decreto del 11 del co-
rriente, sobre la expor tac ión de 
naranja, con el ñu de evitar trans-
tornos a la p roducc ión y al co-
mercio naranjero. 
Los señores H e r n á n d e z Lázaro 
y Garc ía Guijarro hablaron en 
nombre de los comisionados, ex-
poniéndole los deseos de los inte-
resados naranjeros ante la cam-
paña que va a comepzar. 
E l ministro les dijo que reco-
gía con in te rés las peticiones para 
es tudiarlas, pero tenía que indi-
carles que el a r t ícu lo 23 del del 
decreto m á s bien que a la aplica-
ción del mismo, alude a la inter-
pretación que debe dárse le , de-
ján ola al criterio de los t écn icos . 
Añadió que el decreto puede 
ser modificado por real or'den de 
acuerdo con los resultados que 
ofrezca la prác t ica . 
E L A R R E S T O D E L 
COMANDANTE F R A N C O 
Madrid, 24. — E l comandante 
Franco comparec ió ante el juez 
mil i tar . 
Este le comunicó qu 3 había si-
do condenado a dos meses de 
arresto por haber faltado al de-
creto del Gobierno É e r e n g u e r , 
por el que se prohibe a los mi l i ta-
res inmiscuirse, mediante decla-
raciones o a r t ícu los per iodís t icos , 
en la vida política del pa í s . 
Franco cumpl i r á el arresto en 
prisiones militares de Madr id . 
\ L O S P R E S U P U E S T O S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I 
NISTRO D E H A C I E N D A 
Madrid , 23 —Anoche interroga-
mos al ministro de Hacienda 
acerca de lo dicho en algunos pe-
r iódicos , según los cuales, los ac-
tuales presupuestos iban a ser 
prorrogados por dozavas partes, 
a fin de que el Parlamento, una 
vez constituido, pudiera con en-
tera libertad proceder la elabora-
ción de una ley económica com-
pleta. 
E l s t ñ o r Wais nos manifes tó 
que esos i r formes están comple-
tamente equivocados. 
E l Gobierno lo que va a hacer 
es prorrogar por decreto los ac-
tuales presupuestos, introducien-
do en ellos las modificaciones que 
juzgue precisas, a fin de que los 
c réd i tos queden suficientemente 
dotados y no haya que acudir a 
cada piso a la ampl iac ión de c r é -
ditos extraordinarios. 
D e s p u é s el Gobierno p rocederá 
a elaborar uu proyecto de presu-
puestes generales, completamen-
te nivelados, como base para la 
estabil ización de la moneda. 
És te proyecto lo l levará al Par-
lamento en una de sus primeras 
sesiones. 
. L o que h a r á s e r á prorrogar los 
actuales p r e s u p u í s t o s , sin fecha 
fija, es decir, con la condición de 
que han de regir hasta el momen-
to en que las Cortes aprueben 
otros nuevos. 
De este modo h a b r á más liber-
tad de acción y el Parlamento no 
se v e r á forzado a deliberar, coac-
cionado por el vencimiento de 
una fecha determinada. 
Hablando de la moneda nos dijo 
el señor Wais que había observa-
do entre ayer y hoy un estanca-
miento de nuestra divis . 
Es decir, que no se había dete-
nido la marcha ascendente de 
nuestro signo monetario, y que 
ello lo a t r ibuía a los rumores pro-
palados por el extranjero sobre 
una p r ó x i m a revuelta, y al mismo 
tiempo a los comentarios suscita-
dos alrededor de lo que ha dado 
el llamarse aplazamiento de las 
elecciones, loque no hay tal—di-
jo,—pues el Gobierno no había 
llegado nunca a seña la r fecha al-
guna. 
NOMBRAMIENTO 
Madrid, 24 —Ha sido nombrado 
consejero de la Compañ ía Ar ren-
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i A R C A S Y A T A U D E S 
I EN I N M E J O R A B L E S 
i C O N D I C I O N E S 
• 
• 
SAMIENTOS, PAL-
• MAS, CRUCIFIJOS, S 
BUCAROS Y 
• FAROLES 
• - - -..........„„„„„„„-
Tintorería ç limpieza de toda clase de roDa ~ 
SE RECIBEN ENCARGOS 1 
San A n d r é s , 19. T e r u e l . — T e l é b a o , 78.A. 
tf**. .. . .13!SL. .Jk 
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• 
dataria del Monopolio de p,t 
leos, el ex-ministro doa Tuin I , 
varado. AU 
Se rá nombrado presidente tan 
pronto se imponga de los asunto! 
de la empresa. 
L A PONENCIA SOBRE 
L A S ELECCIONES 
Madrid, 24.-Hasta las siete de 
la tarde de ayer estuvieron reuní, 
dos en el Ministerio de la Gober-
nación los tres subsecretarios que 
componen la ponencia encargada 
de ul t imar lo referente a la cele-
brac ión de las elecciones. 
La reunión duró desde las siete 
hasta las nueve. 
El s eño r Benítez de Lugo, que 
fué quien facilitó la referencia di-
jo que se habían co inpulsado da-
tos, cifras y fechas, examinando 
detenidamente el estado del cen-
so y las disposiciones antiguas y 
modernas que lo regulan. 
El sábado volverán a reunirse 
para proseguir su labor, que tie* 
nen el propósi to de llevar al Con-
sejo del martes ultimado ya su 
informe, a fin de que el Gobier-
no adopte acuerdos con carácter 
definitivo, si así lo cree oportuno. 
E L CONGREGO DE 
C I E N C I A S ADMINISTRA-
T I V A S 
Madrid, 24.-Continuaron las 
sesiones con gran concurrencia 
de congresistas, después de la 
clausura de la sección segunda. 
Casi todos participaron en los 
debates que se abrieron para dis-
cutir varios temas, como son: fof* 
mac ión de funcionarios, régimen 
y organización del trabajo buro-
crá t i co , estado actual, funciones 
y puntos de vista en relación cott 
los catorce extremos constituti^ 
vos del cuestionario del I I Congre-
so Internacional y cómo las socie-
dades administrativas pueden es-
tablecer en cualquier momento y 
dar a conocer a sus admmistr^-
dos su actuación en forma doc 
mentada. 
L L E G A D A D E L MINIS-
T R O D E L A Gü£;RRA 
. FRANCÉS 
Madrid , 2 4 . - E n el 
Anda luc í a , procedente a o 
ciras, l legó a Madrid ei 11 Andfé 
de la Guerra francés ivi^ 
Maginot, acompañado a iot, 
ra lGeorge y e l 
del Ejérci to francés, 1 ^ Bai-
Garc ía Benítez y el ^ p a f í a . 
lén , representantes de 
de 
Madrid, 
Kadoüa 
rlteza rea 
Rio. 
lestre^  
Freser 
o 
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„ es tac ión aguardaban a xM. 
t ci jefe del Gobierro se-
MaC0reW^elnliniStr0 dUqiJe p r í ' L v lossubs^cretarics de 
¿e Estado; el capi táa gene-
191 % civiles, el personal de la 
5 s ¿ a í « n c e s a - v o t r a s p e r s o ' 
fcompaflía de Infanter ía le 
."ó'os honores de ordenanza, 
c hicieron las presentaciones 
or cafflbiátldose los saludos 
ñ a f i a d o de su séqui to , se d i -
^ 0 . ^ de su nac ión . 
FIRMA 
Madrid, 24 . -La firma sometida 
. f a sumajestad, de los distintos 
Ate r ios , ha carecido de g^^^ 
ral interés. 
CAMBO A MADRID 
Madrid, 2 4 . - M a ñ a n a es espera-
d0 en Madrid el exministro don 
Francisco Cambó. 
Pasará en la Corte unos días. 
BBGritBSO D E L D I R E C -
TOR D E L BANCO D E 
ESPAÑA 
Madrid, 24.-Esta mafUna han 
llegado los comisionados del Ban-
co de España que fueron a P a r í s 
y Londres para tratar asuntos re-
lativos con aquellas entidades 
bancarias sobre los cambios. 
El director del Banco señor Bas 
inmediatamente de su llegada se 
entrevistó con el ministro de H a -
cienda señor Wais, dándole cuen-
ta de las gestiones realizadas en 
Londres y París en relación con 
los cambios. 
El señor Bas fué abordado por 
los periodistas a la salida del M i -
jnisterio y cuando se d i r ig ía a su 
despacho del Banco, no haciendo 
manifestación alguna respecto a 
sus gestiones, pero sí afirmando 
que los comisionados regresaban 
optimistas y muy agradecidos a 
las atenciones que sus colegas de 
Londres y París habían tenido 
con ellos. ? 
A-preguntas de un periodista 
acerca de la suspensión en su car-
¡ del marqués de Cabra, d i jo 
qne no estaba enterado del asunto 
yporio tanto no podía decir n i 
opinar nada. 
El señor Bas se reun i rá con el 
Umsejo de Adminis t rac ión del 
^anco Para tratar de lo gestiona-
°, j u n t a m e n t e , con lo que 
1 erae el ministro de Hacienda. 
CUMPLEAÑOS D E L A 
REINA Y D E L I N F A N T E 
GONZALO 
Madrid ai TT 
fe mm i ^ - H o y celebraron 
r ^ S a V i ^ SU JnajeStad la 
^ « a i el infante don Gon-
1 -^0 
r S i ' l m 0 ^ 0 flleron 
a firmar 
TronarH es ^ m e r o s í s i m a s 
Pstocra 68 Pa^tinas, de la 
]Jntre é s t ^ ' ^ ^ ^ r e s y pol í t icas , 
destre 08 61 ex m11115^0 señor 
V D n ^ aCÍemásdel Gobierno y 
Í E Q ^ Plomático. 
io figsCtaí>iUa real€e ce lebró una 
de s a re%iosa con asisten-
' P r e l n f ^ 8 ^ el r e ^ farnilia 
caie, palatinos y alta no-
bleza y el general Berenguer con 
ej Gobierno. 
A c t u ó el obispo de Indias, cele-
brándose la ceremonia delaofren-
da por cumplir el in f in te don 
Gonzalo 16 años . 
Este fué fel ici tadísimo. 
Da toda E s p a ñ i y de la mayo-
ría de las naciones se han recibi-
do despachos de felicitación por 
el cump leaños de su majestad la 
reina y del inf in te . 
A Londres se han transmitido 
mul t i tud de telegramas en idén t i -
co sentido. 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D 
Madrid , 24.—Al salir de Pals ció 
el ministro de la Gobernac ión ge-
neral Marzo dijo*a los periodistas 
que reinaba tranquilidad en todo 
' e l terr i torio y que las huelgas 
planteadas se iban desarrollando 
con normalidad y camino de una 
solución satisfactoria. 
S O B R E L A S E L E C C I O N E S 
Madrid , 24.—El ministro de la 
Gobernac ión también expuso a 
los informadores, contestando a 
sus preguntas, que la ponencia 
nombrada para el estudio del 
asunto de las elecciones trabaia 
activamente para acortar los t r á 
mites, pero que los plazos que 
marca la Ley orgánica no pueden 
acortarse n i cambiarse so pena de 
cometer infracción. 
En el p róx imo Consejo, sin em-
bargo, se es tud ia rá lo actuado. 
M A R G I N O T COME CON 
E L R E Y 
Madrid , 24.—El ministro señor 
Maginot ha estado en Palacio 
almorzando con don Alfonso. 
A la salida, el ministro de Gue-
rra francés hizo manif estaciones 
a los periodistas. 
En ellas se destacaron los elo-
gios a nuestra nación, a la que ya 
conocía por haber estado en Es 
paña en otras ocasiones no ofi • 
cíales. 
E l señor Maginot admira a 
nuestros hé roes y nuestros paisa-
jes, mostrando por E s p a ñ a un 
agrado exquisito. 
T e r m i n ó diciendo que se halla 
muy satisfecho del viaje que rea-
liza. 
E L CONSEJO D E L 
BANCO 
Madrid, 24,—Se ha reunido el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Banco de España con su director 
señor Bas, quien le ha dado cuen 
ta de las gestiones llevadas a 
cabo. 
PROVINCIAS 
L A M U E R T E D E L C A R -
D E N A L CASANOVA 
Granada, 24.—En esta capital 
ha producido gran sentimiento la 
muerte del cardenal Casanova. 
L O S ÚLTIMOS 
M O M E N T O S 
Zaragoza, 24.—Al sentirse mo-
r i r , el cardenal Casanova que 
conservaba todo su conocimiento, 
in ten tó hablar con el padre J e s u í -
ta And ía , pero no tenía fuerzas. 
E l padre le p regun tó qué quer ía 
y su eminencia solamente pro-
nunc ió : 
«Uni rme con Dios>. 
E l padre Andia le con tes tó : 
cSeñor, danos la bendición>. 
Y el arzobispo de Granada le-
vantó su mano y bendijo al padre 
y a todos los que le a c o m p a ñ a b a n . 
Rodeaban a su eminencia sus 
sobrinos que vinieron t ambién con 
el cardenal; don Pedro Casanova, 
canónigo de la Catedral de Gra-
nada, y don Marcos Casanova, be-
neficiado de la misma. 
Tan pronto ocur r ió el falleci-
miento se le comunicó al arzobis-
po de Zaragoza, quien inmediata-
mente se t ras ladó al domicil io del 
ilustre fallecido y rezó el primer 
responso. 
E l c adáve r del cardenal Casano-
v;- v:.>•-•:>:*.-.v;^ 
e. • . . • ' ... * 
• • • • • • 
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te el de las'dignidades y por ciento el de ios profetas, 
dando por resultado, como era de esperar en esta pre-
ponderancia teocrática, la elevación al trono de los Dos 
Países de un sacerdote de Tebas «hijo de Ra«, cuyo nom-
bre, muy confuso, ha sido imposible ponerlo en claro. 
Lo cierto es que no fué Nehera, y lo más verosímil es 
que fuera Atmuíré, con este nombre o con otro, pues con 
harta frecuencia cambiaban los elegidos el suyo por e! 
de alguna divinidad a quien especialmente creían deber 
4a dignidad en otro favor muy señalado. 
Si el recelo que inspira a los sacerdotes el exceso de 
predominio de Nehera durante tantos reinados, las su-
puestas inteligencias y condescendencias con el antiguo 
nomarca de Amí, o el perdón de los autores de la muerte 
del Apis, que todos supusieron obra de él, fué lo que le 
apartó de la brillante corona, es cosa que no se ha podi-
do dilucidar; lo cierto es que Nehera no figura ya más en 
los fastos de Egipto, como si se hubiera sepultado en 
la misma tumba que Tutanckamen y su amante esposa. 
Con el nuevo Faraón debió gozar el famoso trajinan-
te fenicio, Aidor, de gran predicamento, por cuanto uno 
d3 los pasajes que aparecen en el papirus de Sera, es el 
siguiente: 
«Basmat, dama de Enpaten, bella y pálida, hubo de 
maridar, por temor de muerte, con el comerciante ex-
tranjero, mandándolo el sacerdote de Tebas, elegido Rey, 
y cuando él otro bajó, cual rayo del Señor, huyó con sus 
naves, esposa y riquezas, asegurándose que la tempes 
tad les hizo encallar contra las becas del lago Sieron, 
donde perecieron.» 
• o• -» . .• .*• 
- . . • • i • • . • . W*. . - . ' . 
/ ; ; • * . : • . • 
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es lo que representa la Marca PHILIPS en un. receptor de Radio. Entre los diversos 
modelos PHILIPS, oara ondas largas; cortas y extra-cortas, alimentados con comente 
alienta, continua o. con baterías,, encontrará usted el receptor que desea poseer 
La selectividad, sencillez, manejo y -,ensibilidad de los,receptores PHILIPS.no han 
podido ser igualadas líl Receptor .?51! no tiene rival. Pida usted una demostración 
en ios. buenas establecimientos de radio 
ínlórmese de ias ventajosas condiciones de Venta a Plazos. Un pequeño desembolso 
le permitirá disírular mmediaiamente del placer constante que ha de oro'porcionarle 
un Receptor de onmera clase 
PHILIPS iBL-RICA, S. ^ E. 
MADRID BARCELON A , ••;V ¡uLA, 
8IU1AU. VALENCIA. LAS PALMAS ® P H I L I P S 
va es tá en el mismo lecho de 
muerte. 
E l arzobispo de Zaragoza c u r s ó 
inmediatamente telegramas al se-
cretario de Estado de la Ciudad 
Vaticana, a la sec re t a r í a del rey, 
al ministro de Gracia y Justicia, 
Nuncio de su santidad, cardenal 
Primado, obispo auxi l iar de Gra-
nada y a todas las d ióces is sufra-
g á n e a s de Granada. 
Mañana por la tarde s e r á em-
balsamado el cadáve r y traslada-
do a la catedral, donde se instala-
r á la capilla ardiente en la sala 
Capitular . 
En ella se ins ta la rán altares pa-
ra -celebrar misas, 
E l sábado a las diez, se celebra» 
r á n solemnes funerales en la Seo 
oficiando de pontificial el arzobis-
po de Zaragoza. 
Todav í a no hay nada decidido, 
respecto al cadáve r del cardenal, 
a Granada, pues se espera la l l e -
gada del Cabildo de dicha dióce.-. 
sis para ul t imar lo . 
DEL EXTRANJERO 
L A R E V O L U C I O N E N E l * 
- B R A S I L , T R I U N F A 
Buenos Aires , 24.—Dicen de 
Río faneiro que han triunfado los 
revolucionarios en todo el p a í s , 
derrotando á las tropas federales. 
E P I L O G O 
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Política Internacional 
Síntesis de un mo 
mento de sumo 
interés 
Raras veces se han acumulado 
acontecimientos de tanto in te rés 
corro esta ú l t ima semana. En 
Alemania , los nacional-socialistas 
o fascistas, han iniciado la lucha 
parlamentaria contra el Gobierno 
de l Centro que sólo podrá ser 
salvado la derrota por el apoyo 
de los socialistas, la pol í t ica mo-
derada del Centro ha fracasado; 
en un pa í s en que 42 millones de 
personas tienen derecho de votar 
y en que hay tres millones de 
obreros sin trabajo, es lógico que 
los extremos resulten m á s fuer-
Ies que los moderados. S i el Go-
bierno del Reich quiere mante-
ner el sistema parlamentario, 
t e n d r á que someterse, sea a los 
socialistas (que afortunadamente 
no son muy radicales), sea a las 
huestes de Hi t le r . Pero si no acep-
ta n i una n i otras soluciones, ten-
d r á qüeí gobernar por decretos, 
utilizando el a r t í cu lo 48 de la 
Cons t i tuc ión de W e i m a n 
L a Gran Bre taña se encuentra 
en un momento transcendental de 
su historia. E l l ibre cambio ha 
fracasado: en vez de la prosperi-
dad, ha t ra ído la miseria, 
r a r á la s i tuación, si el país se con-
vier te en proteccionista? C a n a d á 
y Austra l ia preconizan én' la Con-
ferencia imperia l reunida actual-
mente en Londres la llamada 
«preferencia i m p e r í a b , que con-
siste en el establecimiento de de-
rechos arancelarios, con prefe-
rencia de un 10 por 100 para los 
pa íses que| forman el Imperio . 
Pero esta política económica sig-
nifica derechos sobre v íve r e s y 
primeras materias: en encareci-
miento de la vida y de la produc-
ción. E l Gobierno laborista vaci-
la, pero el partido conservador se 
declara dispuesto a adoptar e l 
programa de los Dominios pro-
teccionistas. Si la Gran Bre taña 
llega a ser proteccionista, empeo-
r a r á la s i t u a c i ó n económica mun-
dial y presenciaremos verdaderas 
guerras aduaneras. 
Las relaciones entre Italia y 
Francia no han mejorado. El Gran 
Consejo Fascista ha declarado 
que la bpse de cualesquiVrp, ne-
gociaciones navales con Francia 
ha de ser el reconocimiento poi' 
parte de esta de la paridad naval, 
por lo menos en principio. Fran-
cia, que rebosa de oro y cuyo 
Ejérc i to es actualmente el m á s 
poderoso, se siente fuerte y recha-
za la pet ic ión de Italia. Pero esta, 
que tiene ya mayor n ú m e r o de 
habitantes que Francia, quiere 
ser una gran potencia de primera 
ca tegor ía y el s ímbolo de su nue-
va posic ión ser ía la paridad con 
su vecina. L a tensión entre Roma 
y Pa r í s va a entrar, pues, en una 
nueva fase y mientras el pleito no 
se resuelva, la paz de Europa co-
r r e r á constantemente un serio pe-
l igro , tanto m á s cuanto que Y u -
goeslavia^ r i va l de Ital ia en el 
Adr i á t i co y los Balcanes, ha con-
certado con Francia una estrecha 
alianza mi l i t a r . 
L a crisis en Rumania ha el imi-
nado del Gobierno a los dos pro-
hombres transilvarjios (Maniu y 
Vaida-Voevod); los que dominan 
son otra vez los rumanos del vie-
jo Reino. E l nuevo Gobierno, pre-
sidido por Mironesco, es conside-
rado como un Ministerio de tran-
s ic ión, hasta que pueda formarse 
bajo la presidencia de Titulesco 
el Gabinete nacional, con repre-
sentantes de todos los partidos. 
L a crisis en Austr ia es ya mas 
complicada, aunque el prohom-
bre cristiano social Vaugoin haya 
logrado formar Gobierno con dos 
representantes de las organiza-
ciones fascistas Heimvvehren. Es 
m á s complicada porque no todos 
los heimvvehren aprueban la con-
ducta de sus dos prohombres y 
porque el ex canciller Schober ha 
formado un nuevo partido bur-
g u é s del centro, que puede quitar 
electores lo mismo a los cristia-
nos-sociales que a los socialistas. 
Las elecciones en Finlandia han 
dado m a y o r í a a los partidos bur 
gueses fineses, que podrán gober 
nar en adelante sin los socialistas 
y t ambién sin los suecos. E l par 
tido comunista es tá poco menos 
que aniquilado, gracias al movi-
miento antibolchevique de los 
campesinos. 
UN DirLOMÁTico. 
Para el MAÑANA 
Yo quiero ser yo 
Es decir, ¡que no sé quién soy! 
mejor d ichr : ¡Que no soy yo, y 
que quiero ser yo! 
¡Pero este hombre es tá loco!, 
d i rán ustedes. ¡Nc! ¡No estoy lo 
co! L o que tengo es que la vida 
me tiene como estoy. 
¿Y qué le pasa a la vida para 
que este hombre es té como está? 
¡Oh, la vida es la vida! Pero en 
la v ida pasan tantas cosas! 
Y o ten ía en la. vida una idea; y 
en la seguridad de que esa idea 
no debía quedar adormilada den-
tro de m i cerebro, la lancé fuera 
de él y me encontré con que esa 
idea era ya del dominio de mu-
chos; esos muchos formaban lo 
que se llama un partido polít ico y 
aquella idea que encer ré en m i 
cerebro era algo como el credo 
polít ico del partido. Y me hicie-
ron alistarme en el partido y me 
hicieron defenderle y votar por 
un hombre que se decía defensor 
de aquellos mis ingenuos ideales. 
Y o lo creí sincero y discutí sus 
hechos con amigos que dejaron 
de serlo y a los que re legué al ol-
vido. 
Y llegaron los años anodinos e 
insulsos de la Dictadura; años que 
el español que se precie de serlo, 
no debiera olvidar, al contrario, 
que corran, que se alej an, que se 
esfumen, como corre y se aleja y 
Anuario de Agentes Conierc¡¡¡r 
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se esfuma esa nube que, negra, 
cubre un momento el cielo, se 
rompe en tormenta, dsña nues-
tros campos y luego tal como v i -
no se va. A s í debe alejarse para 
siempre toda sombra que pueda 
perjudicar a España ; pero la som-
bra de aquella Dictadura que pa-
rece lejana, aun se asoma y se fil-
tra en este gran pus como lo hi-
ciera aquel Comendador del Te 
norio que sobrecogió a d o n j u á n , 
como t amb ién entenebrece esa 
nube los esp í r i tus de tantos gran-
des hombres como en la patria 
viven y en la que ninguno de 
ellos se decide a lanzar ese gr i to 
preciso y esperado que ha de ele* 
var el alma de tantos españoles 
que ansiamos desgarrar los fé-
rreos gr i l los que nos tienen inmó-
viles y presos, parados en el mun-
do, como viejo velero al que le 
falta el aire necesario que le hi-
ciera en su ruta progresar. 
¿Y quien es el culpable? 
!Ab! Ése es la incógnita . Hay 
sil H'iQ omó'D .obétlnB . 
f èèin oj \ .sWkK òoï ori M-n ¿t, n.f ^ 
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rigor las me-E n el capítulo precedente terminan en 
morías de Sera. 
Unas cuantas Uneas borradas casi por completo, ha-
ciendo referencia a alguno de los personajes, es lo único' 
que se ha podido descifrar; pero está el sentido tan oscu-
ro que no puede responderse de su exactitud. 
Lo que parece desprenderse es que al quedar huérfa-
no el país de sus reyes, extinguida la vida deTutancka-
men, se apresuraron los sacerdotessa nombrarle sucesor, 
quizás aún viviendo Enpaten, aprovechándose de la au-
sencia de Haremhebi, quien de seguro reclamaría a mano 
armada el codiciado galardón. 
Convocada ía nobleza del país en el punto de la llanu-
ra libria en donde después se levantó el Rameseron,;ante 
el Tribunal Supremo y|principales funcionarios, fueron 
depositando el voto, [contándose por uno el de los gue-
rreros, por diez el de los sacerdotes ordinarios, por veín-
quiendice saberlo y para nadah, 
bla; hay quien stñala con el i 
y no defina la verded, la p J 
dirección q u e deje descubrir' 
hay quien puede dar su nombre* 
sin embargo, calla. 
¿ E s t á n grande el poder dee* 
culpables que.a todo trance' 
precisa ocultarlos, encubrirle 
ignorarlos? 
Y o quiero ser yo; yo quieros 
un momento de .ucidez, despe 
tar del letargo en que vivifi 
obligado, y mirar hacia elmná 
mirar hacia esta España com; 
vida por huelgas y más huelJ 
por cargas y más cargas, poreji 
pesadilla de los cambies que* 
nen a la libra donde jamás sei 
¡Pobre España! ¡Quien será 
verdugo! 
Y o quiero ser yo: yoquierof 
n i leyes n i censores pongan trsï 
a lo escrito, para que siescieí 
el car iño que por España sieDl 
los hombres que se llaman 
talento grandes; luncen a toli 
vientos sus dogmas, sus lecc 
nes, enseñanzas y escritos,enf 
expongan y digan y describan! 
formas y los modos, las sendai 
caminos que por culpa de...; 
importa, no, el culpable; nffi 
se ha de saber; es grande M 
r é s por ocultarlol 
Mientras tanto, luchemos; 
mes el camino que va a la 
tad. 
¿Qué cual es? 
¡Ah, lo ignoro! 
Más, si ponéis a recaudo^ 
tra voluntad y lanzáis a los 
la frase que al comienzo a ^ 
escrito os dejé cyo q " 5 ° f \ ; r 
y al lanzar este grito E s p a ^ 
ra, queriendo ser lo ;i 
ser, le ayudásemos todos, D . 
mos laborado por la patna y 
briamos hecho lo d e b i d o ^ 
que nunca fuimos y de ÍO 4 
dos hemos blasonado, ; 
grandes p a t r i o t ^ 
sa Nación, que P0^ E° ece sas y todos los estilos mer 
to: 
muy gránde 
CONRADO G 
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^ C O N G R E S O 
^nso íué, ciertattjente, el 
del Congreso I I I Cate-
epll!rrn Nacional de Zaragoza; 
''eferimosal acto de clausura 
P! r 'Exposición Catequística, 
de e celebró el domirgo 19 de 
flfleSmes con la cooperación del 
1eóa zaragozano y los niños de 
1^ Escuelas del Pornilo dé la au-
dl'iéun gran acierto de la comi-
•fn encargada el pensar en la 
talación de una Exposición ca-
ll íst ica, en la que^se exhibiera 
núblico los métodos de que 
cuentan los catequesis para la en-
' aanza del catecismo. A l llama-
!!ieato hecho por dicha comisión 
Lnondieron muchos catecismos, 
'ditoriales, comunidades religio-
sas y hasta casas del extranjero. 
" coa el material presentado se 
instaló la Exposición, interesante 
por demás, y que ha constituido 
ano de los éxitos del Congreso. 
Hemos tenido el gusto de con-
templar detenidamente cada uaa 
de las instalaciones, matices dife-
rentes hemos apreciado en ellas: 
el catecismo de Perlera (Astu 
rías), por t j ampio, es modelo de 
organización, honra de su direc-
tor don Manuel A. Pintado, y lo 
mismo podríamos decir del cate-
cismo de don D miel Llorente, 
por algo son figuras destacadas en 
la Catequesis española; la casa 
F. T. D. se distingue por la gran 
cantidad de obras instructivas pa-
ra catequistas y catequizandos; 
una casa alemana, la casa c Appel> 
4e Munich, presentó una admira-
ble colección de láminas de His 
toria Sagrada, sin duda la meior 
colección de los presentados en su 
género; las Escuelas del Ave Ma-
ría de Guadix han presentado uno: 
de los conjuntos más acabados de 
material catequístico; et -. etc. 
Toda la exposición tiene un ca-
rácter inconfundible, nos ha dado 
a entender como en la catequesis 
se emplean medios muy moder-
nos. hemos visto que en la mayo-
ría de ellos son el cinematógrafo, 
las dispositivas, las láminas, las 
¿garas, les fuegos, etc., instru 
Rentos útilísimos del catequista. 
H opresión no puede ser más 
agradable, conocida el alma del 
^no, conocido que el conocí • 
**nto intelectual dimana, por 
r j i r lo «sí, del conocimiento sen-
1D1es, ese medio sensibilizador 
tnnlaSerUnodelos meÍores ins-
^umentosdel maestro, en nuestro 
^80 del catequista. 
Hemos visto, también, los bue-
to* ,t0S de dich0 procedimien-
'eü e mismo edificio de la Lon-
l Pr^bítero don Santiago 
en V Catequista eminente, dió, 
^ n r ï o H ^ ClaUSUra' uria lec-
W ^ Ca' Con niños no PrePa-
^anteriormente. 
ain!!-01011 consistía en enseñar 
do ü ñ0S el 5 0 artículo del Cre-
los'^r 3Ueg0 mtiy sencillo, que 
o^resf08 aprendier0n sinel me-
la lece rt^20' sirvió Para aprender 
^ lón en pocos minutos. 
^mente que son verdaderos 
i tosi pero que, sin duda, 
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposicién de las acreditadas marcas 
F I A T — H U D S O Ñ - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l snp óïí ÒT29 
Los alemanes no han dudado en 
ésto, bien claro lo demuestran las 
elocuentes palabras del dcctorHe-
bensperger de Baviera en una de 
las sesiones del Congreso. En Es-
paña se debia trabajar algo en 
Psicologia religiosa, mucho me-
jor y más abundante fruto darían 
esos nuevos métodos de enseñan-
za catequística con las instrucció 
nes psicológico religiosas apro-
piadas. 
Ciertamente que se ha formado 
cierto ambiente desfavorable en 
torno a la parte exoerimental de 
la Psicología, es que todavía no 
estamos convencidos de que ésta 
Psicología, no es sólo la He labo-
ratorio, es mucho más. Y algunos 
frutos que se consiguen después 
de largos años de exoeriencia, 
muy probablemente se consegui-
rían mucho antes. 
\ 1 - - . . - ^ . . i •, nmm» ig i f r ' ^ 'T . Mr--
D E P O R T E S ! Sección de Minas 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
F U T B O L 
Julián Palacios ha dicho que la 
derrota del Nacional fué debida a 
que el árbitro Iglesias pitó como 
le vino en gana. 
Critica el que la Federación no 
tome cartas en el asunto. 
Fuentes, medio centro galaico 
del Madrid, ha sido cedido al Club 
Deportivo Nacional. 
B O X E O 
Antes de marchar a España, 
Paulino Uzcudun, acompañado 
de varios amigos, ha cortado un 
árbol con el hacha del leñador en 
el bosque de Melun. 
La escena ha sido registrada 
para el cine sonoro. 
En Nueva York, €i peso pesado 
español Raúl Rodríguez ha dejado 
k. o. en el tercer asalto a Jack 
Elroc1. 
El señor gobernador civil ha 
acordado, vista la nota de la Je-
fatura de Minas de Valencia, que 
se practique el reconocimiento 
del terreno perteneciente al co-
mún de vecinos da Cañada de 
Verich, deslindando los predios 
que lo formen. 
Las operaciones se efectuarán 
dentro del plazo comprendido en-
tre el 27 del mes actual y el 3 de 
noviembre próximo. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—cOriente», pe-
lícula estrenada ayer* gustó al 
público sin demostrar ser una 
cinta digna de la propaganda y 
alteración de precios que se hiele-
Fué un programa muy fl jo. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
de! cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídánse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
ÍPor ^ r íodavid má? grandes, 
PSÍCQJ ^ 110 estudiar a fondo la 
gla del niñ0 en relación a 
^ c i ó n religiosa? 
7 jh' 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
i o s p l a c e r e s d e l " K o d a k ' , 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
Kodak 
Para detalles y demostraciones 
DE VEiVIA 
Farmacia y D quer ía 
de 
Benjaimn Blasco 
i I n s í r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
• iL, '¿'StCiS-ii gfii-- O'íüj¡31' •-'í5 Ps 'Kfi?*5 
Se recuerda a los señores maes • 
tros la obligación que tienen de 
presentar en.la S¿cción Adminis-
trativa de Primera enseñanza, du 
rante la primera decena del pró-
ximo mes de noviembre, oficio 
participando la apertura de la cla-
se de adultos con expresión del 
número de alumnos matriculados". 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Miguel R)ns3ll Muñoz, de Ca-
latayud; Juan Ramos Bsnito, de 
Gea y Manuel Barquero, de Alba-
rracín, por infraccióo al regla-
mento de Transportes. 
Y Timoteo Muñoz Segura, de 
Orihuela, por corta de leñas. 
Esta tarde, en automóvil, es es-
perado don Leopoldo García Gue-
rrero., comandante de Artillería, 
que ha sido destinado de Madrid a 
Málaga y que antes de dirigirse a 
su tierra natal quiere pasar breve 
I tiempo en Teruel en compañía de 
: su hermano don José, gobernador 
i civil de esta provincia. 
jl Dárnosle la bienvenida por an-
ticipado. 
— Hoy celebran su fiesta ono-
mástica, San Rafael, los señores 
Losada (padre e hijo), Balaguer, 
Aguilar, González y García. 
Felicidades. 
i r- ,.; .^  ..• 
• — Saludamos al médico de Ori-
huela don José Lázaro Catalán. 
— Han llegado de Mora don Luis 
Marín y su hijo. 
~ Regresó de Valencia don Ma* 
nuel Villén. 
— Salió para Daroca el propieta-
riq don Agustín Bayona. 
— A Calamocha marchó don loa-
puín Rivera. 
— Llegó de Valencia el industrial 
de esta plaza don Federico Pesca-
dor. 
— Anoche salió para Madrid el 
joven don José S dvador. 
— Se encuentra mejor de su in-
disposición la bella señorita Jose-
fina Vela. 
! Celebraremos su total restable-
cimiento. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
dar a don José María Morera, del 
comercio. 
— Ha regresado a Caminreal el 
industrial don Manuel Sánchez. 
— Mañana salen para Alcañiz, 
con motivo de realizar las opera-
ciones de talla, los suboficiales de 
esta Junta de Clasificación don Jo-
sé María Dilla y don Agustín Mar-
tía. 
— Con motivo de las Juntas del 
Colegio oficial de Veterinarios 
celebradas ayer tuvimos el gusto 
de saludar a ios profesores cole-
giados señores Terol, de Puebla 
de Valverde; Moreno, de Villa-
franca; Marro, de Híjar; Elo , de 
Caminreal y G ircé* de Baeña. 
— Ea el correo de anoche regre-
só a S mta Eulalia el médico don. 
Francisco Alemany. 
— Salió para Barcelona don Be-
nito Martínez, del comercio. 
— Don Isidro Benlliure y don 
Angel Pumareta marcharon esta 
mañana a Valencia. 
HOSPEDERIA 
La Universal 
- D E 
M a r i a n o V a l e n z u e l a 
CELLA (Ternel) 
Unica en la localidad, se tras-
pasa, por no poderla atender. 
C O S k S 
del Magisterio 
= 
A los opositores de ambos se-
xos de esta provincia con un ejer-
cicio aprobado de los centrales y 
menos de cincuenta puntos, se 
ruega envíen su adhesión a don 
Pedro Ibáñ.-z, Finestrat (Alican-
te) y se pongan en comunicación 
con dicho señor para un asunto 
que les interesa. 
8ÜSRIF001OK1S 
Oapital, nn raes 2'00£peietaB 
Sipa&a, un triraeitre , . . f'Bv » 
flatrtnjero, nn aflo 42*00 » 
Kaftana 
e i o i C V IM "FI m o s 
P á g i n a 8 Teruel, v i ernes 24 de octubre de 1930 Año ni 
(De nuestra Redacción en Madrid) -
Crónica deportiva 
E L CUENTO DE 
LA LECHERA. . . 
Esto es lo que casi le ha ocurrí 
do al Real Madrid con la adquisi 
ción d e l guardameta Zamora 
Una especie de cuento de la le-
chera. 
El dinero que le costaba el 
traerlo a su Club lo iba a sacar en 
seguida. Los días que actuara el 
catalán aumentaiía grandemente 
el precio de las localidades. Uni-
do a esto el grí-n cúmero de so-
cios que el Club ha conseguido 
esta temporada—una especie de 
abono a los partidos, que a otra 
cosa no equivale—, la amortiza-
ción del capital gastado sería co-
sa de peco tiempo, y en seguida 
~1 beneficio de la adquisición no 
-ía esperar, 
se hai. * '•.omo la lechera, que 
Algo asi ^ H ig eabeza pen-
va con su cántaro. - - lec^e pa. 
sando en la venta de la v^g. 
ra comprarse con ello unos L I 
vos de los que saldrán pollitos y 
con el valor que éstos reporten se 
comprará una vaca, y... un trope-
zón echa a rodar vaca, pollos, 
"ifuevos y leche..-
E l tropiezo del Madrid ha sido 
una patada de Buiría sobre el 
hombro de Zamora, echando a 
rodar todas las ilusiones dç ^ 
directivos que habísn p e n d i ó 
con el catalán como la lechera 
con su cántaro a la cabeza. 
Total, que ahora los que iban a 
asistir a los encuentros del Ma-
drid por ver exclusivamente a 
Zamora aunque costase caro ya 
no irán. Asistirá solamente el pú-
blico acostumbrado, el corriente, 
el que no puede ni debe pagar 
cuatro pesetas por una entrada 
general desde la que se ve poco 
más o menos como en el llamado 
«tendido de los sastres», donde 
DO se f x¡ge otra cesa que habili-
dad para encaramarse sobre cual-
quier valla, piedra o t í j ádo . 
Y al concurrir solamente el 
grupo de aficionados al fútbol, sin 
la atracción del guardameta cata-
lán los precios tendrán necesaria-
mente que bajar o exponerse a 
que la entrada sea menos que re-
gular. 
Y al rebajar los precios... 
Para qué varaos a seguir. Se 
trata del llamado cuento de la le-
chera que ha hecho mostrar un 
gesto de contrariedad a los direc 
tivos del Madrid, que se va a que-
dar sin un real, a pesar de tener 
tanto empeño en mostrar la rum-
bosa palabreja como titulo rim-
bombeante de su club. 
Pero no es esto todo. Las pre-
ocupaciones no vienen solo por 
una cosa. Puede tener derivacio-
nes de gran trascencendencia pa 
pate a dos tantos, es decir, lo con-
siguió el Madrid, por que el Ath-
letic es el que iba delante y sin 
esfuerzo, ¿qué ocurrirá cuando 
Zamora no sea quien guarde la 
portería del Madrid? 
Y con esto no queremos tirar 
por tierra al otro guardameta que 
tiene el Real Madrid; Vidal tiene 
momentos inmejorables en casi 
todas sus actuaciones. Claro que 
sin igualar ni mucho menos a Za-
mora. Por esto, la falta de Zamo-
ra puede ocasionar un descalabro 
al club de los merengues, que 
sería la continuación del cuento 
de la lechera. 
¡Estaría bueno, que después de 
gastarse tanto dinero, para tapar 
la puerta de los «goles>, no que-
dará campeón de la región, que 
nada de extraño va a tener, des-
pués de las cosas que estamos 
viendo. 
Como siga la cosa así, los «me-
rengues» van a cambiar de color, 
con los sustos que van recibiendo. 
ARGELINO. 
Prohibida la ieproducción). 
E a r u D i o 
SILENCIO.. . 
LABRADORES 
E L Q U E CAMBIA D E SI-
MIENTE C O G E MAS 
Y MEJOR 
JEJA DE CALA TORA O 
Eesiütados inmejorables 
sembrando tarde. La en coa-
traréis en Teruel Casa de 
LEON LESPiNAT 
Hállase véante la n, 
quita de farque i i , 
El muchacho ccgló la granada 
y la golpeó, produciéndose una 
tremenda explosión. 
El desgraciado muchacho mu* 
rió instantáneamente, destrozado 
sn cuerpo por la explosión de la padres del B Í e o c r i a r c 
granada. 
NUEVO ACADÉMICO DE 
MEDIGLvA 
El domingo próximo en la Real 
Academia de Medicina leerá su 
discurso de ingreso el doctor 
Eduardo de Gregcrio y García-
Serrano, académico electo. 
El tema versará sobre «Profila-
xis médico-social de la J,úe£>. 
NODRIZA. Ofréce 
mes: esta Admimstra 
Za ^ al; 
nos 
ción. or. 
ECOS 
T A U R I N O S 
Pedrucho se ha ofrecido a Pa-
gès para matar los seis toros de 
Miura que el pasado domingo de-
vieron matar en Zaragoza. 
No puede aceptarse este ofreci-
miento ya que el cartel para esa 
corrida gçrà el que ayer dimos. 
Erase una vieja Ó ^ W * Por 
artes maléficas de un em-
baucador, quedó para siempre 
dormida bajo la penumbra de süs 
dos torres mudéjares. 
En un tiempo! no ~'uy iejano> 
el geflio de la guerra, pues no en 
balde sus murallas se amasaron 
con sangre de héroes, lanzó, val-
ga la frase, dos bostezos magnífi 
eos, cual corresponden a un titán 
de estirpe tafl gloriosa; y cuál no 
sería el asombro de las gentes al 
ver surgir en sitio visible dos 
obras inmensas: una escalinata-
sartén que la estación tiene cogi-
da por el mango en la que se con-
dumia el amor con aderezos de 
leyenda, puerta falsa por la que 
en el silencio de la noche escapa 
la ciudad—y un viaducto—cíclo-
pe descomunal. Mas la ciudad si-
guió dormida a pesar de los es-
fuerzos inauditos que hácían los 
hombres para rasgar el velo de 
tanta apatía; el ambiente, más 
fuerte que la propia voluntad, se-
í guía tejiendo su tela de tedio e 
indiferencia. 
Se sucedieron los años... 
Siguió deambulando por sus 
calles y plazas el tanque-cangrejo 
con bigotes de plata... 
Continuaron las comidillas, lu-
chas, pasiones... 
El toque de sirena risa de Pin-
tón lanzó su insulto... 
Y la ciudad... ¡siguió dormi-
da 1 .. Seguramente que el rum... 
rum... final de las doce, cada vez 
Fortuna ha publicado uná cSrta 
diciendo que la corrida del do] 
mingo çn Z.^goza fué suspendí 
da por acordarlo así los tres mata-
¿óreS y Subalternos ¿abido al mal 
estado del piso. 
Se debe está àcíar^ción a que 
alguien dijo ^Ue Diego era el cul-
pable de la cacareada suspensión. 
Por 265 000 pesetas, los herma-
nos Arrarz, de Navas de San 
Juan, han vendido su ganadería a 
don Fermín Alonso, de Toledo. 
Antonio Márquez hállase tan 
mejorado de la ce gida sufrida en 
Zaragoza que dentro de breves 
días abandonará el lecho. 
LA U. G. T. 
Reuniéronse las Juntas Directi-
vas de la Unión General de Tra-
bajadores y acordaron: 
Hacer constar en acta su senti-
miento por la muerte de don Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
Y respecto de la anunciada ve-
nida de propagandistas de la 
Unión Monárquica, hacer un paro 
de veinticuatro horas, sin alterar 
el orden, como protesta si vinie-
ran. 
Nuevas declara-
ciones de Ro-
manones 
Ayer se reunió el Colegio ofi. 
cial de Veterinarios concurrieu^ 
representantes de los partidos ele 
la provincia, 
Los a cuerdos adoptados se re. 
fie ren a orden interior del men. 
donado organismo. 
ZOQUETILLO. 
más y más, la va sumiendo en 
ra el Club que puso tanto intei és J Profuildo letargo 
en comprar al mejor de los guar-' 
dametas. 
Si con Zamora enfrente consi. 
<ruió el Athletic madrileño un em-
La ciudad duerme... Nada tur-
ba su reposo... Silencio... 
JULIO C A T A L A N . 
Teruel. 
Z A R A G O Z A 
——————— 
L A DIPUTACION PIDE 
LAS CONTRIBUCIONES 
Zarage za, 24.~El presidente de 
la Diputación, señor Blesa, ha te-
legrafiado al alcalde ejerciente se-
ñor Sancho Muñoz, comunicán-
dole las gestiones realizadas por 
la Comisión que actualmente se 
encuentra en Madrid, para conse 
guir del Gobierno la cesión del 
cobro de las Contribuciones a 
nuestra Diputación. 
DESTROZADO POR UNA 
GRANADA 
Comunican de Juslibol que un 
muchacho de trece años llamado 
José Lozano Gómez, había encon-
trado una granada sin e xplotar de 
las que se emplean en los ejerci-
cios de artillería. 
Madrid, 24. -«EÍ Heraldo pu-
blica una conversación con el 
señor conde de Romanones. 
Manifestó que las fuerzas libe-
rales son las más capacitadas para 
llevar una gran mayoría a las fu 
turas Cortes. 
La creación del carnet electoral 
no restará votos y, en cambio, 
puede ser un gran depurativo. 
Cree que las elecciones muni-
cipales deben preceder a las ge 
nerales. 
No es partidario de las Cortes 
constituyentes. 
Sí lo es de la reforma de la 
Constitución; pero esto en las 
Cortes ordinarias. 
Respécto a las elecciones dice 
que cree en su legalidad hasta 
que se demuestre lo contrar io. 
B A R C S O N A 
S O B R E E L A S U N T O D E L 
M A R Q U E S D E C A B R A . 
RUMOR IMPORTANTE 
Barcelona, 24.-En los centros 
bursátiles y en donde se reúne la 
gente de negocios, viene circu-
lando el rumor de que una perso. 
nalidad destacada de la Banca ha 
huido al extranjero en avión por 
temor de verse complicada en el 
asunto del marqués de Cabra. 
Se asegura que dicha persona 
cursaba diariamente telegramas 
cifrados a Londres que inflaian 
no poco en las maniobras contra 
la peseta. 
Dada la índole del astintoyla 
calidad de la persona a que se 
refiere, hemos hecho pesquisas 
para tratar de inquirir la certeza 
del rumor, pero no ha sido posi-
ble aclararlo. 
El rumor se ha extendido poi 
toda Barcelona y está siendo muy 
comentado. 
A d o r a c i ó n 
n o c t u r n a 
G A C E T I L L A 
Hoy con motivo de celebrarse 
el cumpleaños de Su Majestad la 
reina doña Victoria Eugenia y de 
Su Alteza Real el infante don 
Gonzalo, las fuerzas de la plaza 
vistieron de gala, ondeó el pabe-
llón nacional en los edificios pú-
blicos y vacaron los Centros ofi-
ciales. 
UN VELO DE; SEÑORA. Las 
bellas señoritas Edelia Hernán-
dez, Carmen Pla y Natividad Fe-
lipe entregaron hoy en esta Ad-
ministración un velo de señora 
que se encontraron a las 12'30 
trente al Aragón Hotel. 
Mañana, sábado, con la ayods 
de Dios, celebrará la Secciónde 
esta capital solemne vigilia gene-
ral co nmemoratíva de la fiesta di 
Cristo Rey. ' 
Habrá solemne Te Deumeífl'J 
vitatorio y plática. 
Deben asistir todos los Adora1 
dores a primera hora, qcieAnt 
después del Invitatorio ' solo 
del Turno 4.°, 
vigilia mensual. 
que cubren 
S O C I A L E S 
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